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DESCRIPCIÓN: Mediante esta investigación se realizó un estudio sobre  la 
adopción de niños, niñas y adolescentes en Colombia, por parte de extranjeros. 
Específicamente haciendo el análisis de los mecanismos de protección adoptados 
para garantizar el interés superior del menor.  En Colombia la adopción 
internacional se rige por los convenios, tratados y convenciones ratificados con el 
fin de garantizar la protección de los menores dados en adopción a adoptantes 
extranjeros Abarcará el análisis de los controles establecidos por las autoridades a 
las organizaciones autorizadas por el Estado y que sirven como intermediarias 
ante el ICBF en representación de familias extranjeras que vienen a Colombia a 
adoptar, así se examinará el régimen jurídico  que garantiza el interés superior de 
los niños, niñas y adolescentes que salen de país en condición de adoptados 
 
METODOLOGÍA:  Se utilizó una metodología analítica, interpretativa y crítica 
sobre régimen jurídico de la adopción internacional. Se realizó un estudio sobre 
las políticas de prevención y protección al menor adoptado por extranjeros 
 
CONCLUSIONES. La adopción es por excelencia a través de la historia el medio o 
la forma que tienen los Estados para que los menores bajo su cargo tengan una 
familia que les proporcione amor, educación y bienestar, por lo que  el interés 
superior del niño es protegido  por diversas normas y herramientas que garantizan 
su aplicación y cumplimiento por parte de las autoridades intervinientes en el 
proceso. 
 
La política adoptada por Colombia tanto nacional como internacional en materia de 
adopción busca además de la protección del menor garantizarle a los Niños, Niñas 
y Adolescentes tener una familia que les permita su desarrollo personal, social y 































































cultural, por lo cual la adopción Internacional constituye para los Niños, Niñas y 
Adolescentes en Colombia la forma de tener la familia que perdieron por alguna 
circunstancia. 
 
Existen sin número de dificultades que afectan la adopción de menores tanto a 
nivel nacional como internacional que reducen el número de adoptivos, lo que 
afecta de manera directa el bienestar de los menores en esta condición, trayendo 
como consecuencia el tráfico de menores que se ha convertido en un flagelo 
internacional que está siendo perseguido por las autoridades de cada país al igual 
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